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5.1  Simpulan 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis didapatkan simpulan sebagai 
berikut : 
1. Perencanaan pengendalian dan pengawasan via android berbasis web ini dapat 
bekerja dengan jarak jaringan wifi ± 18m baik menggunakan wifi hostpot 
maupun Thetering.. 
2. Alat ini dapat di dengan suara melalui layanan Google Assistan dengan 
maksimal delay respon 0.5detik 
3. Memonitoring lampu rumah yang sedang menyala atau mati ,dan dapat 
mengontrolnya melalui web adafruit IO dengan delay respon 0.1 detik. 
 
5.2 Saran 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran yang perlu 
disampaikan antara lain : 
1. Untuk mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan alat ini lebih kompleks 
supaya bisa digunakan dalam ruang lingkup yang luas.  
2. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia diharapkan bisa merealisasikan 
penelitian ini untuk masyarakat, supaya bisa digunakan sebagai pengendali dan 
pengawas rumah dengan memanfaatkan IoT. 
 
  
 
